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kršća.nske mlsli, poselbno značenja što ga je u povijesti interpretacije 
.Airistotela ima-o averoIizam svojim spekulativnim i hlstorij:sko-do'kitri-
nalnimprofUOIm istraživanja, posebno padova.nski averoLzlllm u svom 
hLstoTijs1k1om !kontekstu. 
U cij~o.sti, prikazani sa.dl'žaj sedam po~a'VJja, studija i ~straži'Vanja 
neo/Platonizma koje d,Qno,si F. Romano, profesor Sveučilišta u Cata-
nij,i, :rezimi!l'a nas'tojanja ovog!a autora da rasvijetU nelke .od zna-
čajnih momenata razvojnosti neoplatOillli,čke misli, odnoseći se SIPram 
tekovina te misli način.om plI'imj erenim strogoj disciplinarnosti i 
stTUičnosti. 
LJERKA SCHIFFLER-PREMEC 
EUlgenio GalI'in, IL RITORNO DEf FILOSOFI ANTIOHI, 
Na.poLi 1983, s. 103 
U talijan.skom histori,Qgrafskom m:išljenju izUJZ,e.tno mje;sto i renek-
sivni domet ima nem,alen opus E. Ga.rina. Poznat po istra,živanjlU ta-
lijansk'e medijevistike i renesansnog razd,o,blja .koJima je u'Vehke plri-
donio bogatSt1Nom p:rolhlem.ati'ke eruidilclijom i teme'ljoitoš6u pristupa, 
težište inte!resa ovolg autora (posebice uz iS1JražiJvlllče kao što su H. Ba-
ron, E. Panofsky, P. O. KxLstelle:r) možemo praUti ka.-oz nJegovo na-
stojanje da cjelokupnu društveno-političku povi,jes.t ukorpor:ira u to-
kove kulturne po,vijesti. Od prvog antoJogljskog prikaza tallijan5ike 
renesanse, 1941, pa.-eko djela o talijanskom hu.manizmu, filozolfsikoj i 
znanstvenoj kulturi talijanske renesanse, por,t:reta mno,gih istaknutih 
llIUi!11,anLsta, Ga\I'in zbraja Ldeje, do'g,ađaje, malČajke kulturnih po,kreta 
od 14. do 18. stolJeća, pr-iiklUlPlja,jući belZbroj ne:polZnaMh doklumenata, 
izlaŽUĆi Silaibo pOlZnaJtu građu i vJ.asUte teze u mnogo,b~ojnim TaJSipra-
vama, preld-a'vanjim,a, s,im;po!Zijima i kongresim.a. 
Osnovni predm.e,t bavljenja Gadna jest razma1Jranje pr,olblema odno-
sa humanizma 15. stoiljeća s kultull'om ranijih stoJjeć<a, an td'ke , te pi-
tanje kontinuiteta kultIure i utjecaja na me,tode istraživanja i načLne 
mišl'j enj a. 
Uprla.vo pOlsljednja GaTinJo;va knjiga, Povratak filDzDfa antike što 
ju je objavio talijanski Instd.w·t za fL1oz.OIfske studije, obulhivaća pre-
daJV'anja što ih je olVaj au.toT održao tijekom 1982. god~ne. 
Tematika šest Jrraćih .tematskih cjeJLna (l. Za jednu novu bibliD-
teku; II. NDVi tekstovi i novi prijevodi; III. Za novu ~hi.stDriju« anti-
čke fi.lozofi1e: životi filozofa; IV. Najstarija mudrDst i hermetizam; 
V. PlatDn,izam i aristotelizam: Dd cDmparatiD dD cDncordia; VI. Stoi-
cizam, epi.kureizam i skepticizam: k novom utemeljenju znanosti) obu-
lwaća rarzidolblje 9, 10, 13. stoijeća, značenje pr,oidora glI'čke misli i 
klult UI'e , pose:btice značenja i utjecaja Aristotela i PlatIOna na mltsao 
spomenutih Ta~doblja kroz posredništvo n}iholvih prije,voda i pll'e-
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rada, pri čemu nije riječ o dva misUoca nUi :o Jednoj ~ul:turi već, kroz 
pmmnu Ga:rinov:a shvaćanja povijesti, o svtijet;u i vremenu ko}e se 
kroz termin antika predlaže. Taj podr:azum-ijeva 1 grč'ko i ra.msko i e.gi-
pa-t;sko i kaldeJsko i hebrejlSlko i perzijsko mišljenje, sabirući i teo-
logiju i pjesništV10 od najstarijih vremena, znanost i fHo'zoriju, pravo, 
his:'to:rijlSklu prozu, alrheololgi,j u, tehniku kao i olbiičaje. Ta'ka'v dij alo,g 
s antikom kao salbi:ralištem sveuk~a duho'vno·-po'Vijesna na;sljeđa i ži-
vOltv,OlrlIle misli, Ga:rinu ne morže bilti i nikako ni-je jedno~načno o'dIredljiv, 
pa }e filo.zofija i polit,Lčlka Šlko[a i viša teorijska sp,oznaja. TaikJvim pris-
tupom. aJIl'ti.tčlkilm tetkstoviJIna, Garin zn.ačenj.e po'v;Lje:sti; znanja, imine 
i spoznaje sagledava kao komple~sni fenomen kojemu je kori}en mn!O-
go dublja od čisto g,ramalti,č'k'ih illi. erudit:skih potreba nekog v['emena,. 
kOll!kretno humanističkog, kruko se olbLčava jedno.značno odlrediti u 
hLs.to,rio'graif:sko.j znanostI. Otkriće antike, što jest unekoUko po,veznlica 
ejel,okUlpne knjige i SViih šest studija, pOISJjedica je nOlve klultrure o 
čemu s'V'jeido,če dom;ina-ntne .diskuSIije 16 . .s.toilje,ća, a vode se jednako na 
podJru:čju hilstorije, u:m,jetno5ti, umjetni'čkoga stva'r:anja i fdlozofije. 
Truko otkriće !klasika Lli njihovo čitanje nije 'odt!edd,lo novu klimu nego 
j e krizna siturucij a pozvala antilku i za,1:;raži1a od nj e odgo'vore. Proces 
koji je 1Irajao tri ,stoljeća 'traJIl,sformiriao je ne samo oblLk prilsuulpa nego 
i samru predstavu '~n!ova zad'ohLveneanti:ke, unut'raiŠInji odnos, kako 
Garin ka~e, i~e,đu sadašnjosti i prošlo'stli. U tom svjetlu t!reba sag1le-
druv8.lti i ZJIlačeI1l,je cilIik:Ui1acije teik:sto1v,a, pojawu mnogobrojnih prije-
voda antičikih aru1to,ra, pOltTeibu za refolnmom znanj a, p1uraHza.m do,k-
trina i po'nrehu za novom bibliotekom kao .instrlUJment,om kulturne re-
fomne. ]deja nove e:ncdlklo:pedIije kao sinteze ZIIlanja po'staje konce:pc.Lj,a 
kultnU/re pa dHuzija knjige, nevjerojatno bogats1:;vo i učelstalo:st ~~da­
nja, po}a!va privatnih knjižnica., kOilekei'ja plemića, kneževa i tr:go-
vaca kodeksima, pr.oc,vat iz;davač,ke djelaltno.sti humanista, preids:ta,v-
ljaju zlTI8.lčajno pogla'V1He povijeisti mode!rne mi:s1li. Gardn se o:Slv'rće 
i na tehnIku štampe, bi,blioglrM:i,je i kontrove'I'lZe na-stale oko pitanja 
riječi i hLstolrij!s,kog coneretuma je'z1:ka, kao pOtSljedilee upTavo poj.a,ve 
hwmanilstličlklih p.1'Iije'VlOdia, komenta.TistiJke i parafraza. 
Druga je OIbilježba humaJIl1sta tnteres za biografije koje dola.lZe na 
mjes,to srednjOlvje1kovnih zbirki iz're:ka, kako uUJmači Garin. Životi fi-
lozofa po:staju dio humanistli.čke klultwre; štoV1iše', te su biografije, 
prema Gruri\Ilov:im ,ri,jeČlill1a, poonoglle u definira,;nju nJOive slike fi1o:zo.fa 
i novog na,čina pisanja povi,jesiti Ulo,z,Q;fije. 
HeLmne1ti:č'ko-01kultna t:raiđic,i}a, zbiT ma-gijlSko-.alkem.i'j!skiih i alstrolloš,kih 
vjelI"ovanja od~gJrao je u tod nOIvolj v'izij:i ,reallnostl i čovjeka značajnu 
i dalekosežnu ulogu za razvoj znanosti. GaTin tumači i he.rmetičlke 
tek'sto!ve koji sadrže dva nlukleusa-ma:gij,sko-alkemij,s:ko-astro'loško obi-
lježje i fli!lolz:o.fsko-teololglijsku mspiraei,ju, oltkriće hetl'lme,tLČlke objave, 
bitnih za razumijeva-nje hi:storijlSkih 'korijena nama.čenih ralZid.ohl}a, 
i temell'jne promjene koja se zbila neSllimo u fi.lozofs'kom mišljenju 
nego i u ej elO!kupnolm sUlStavu znanj a i dj eilovanj a. 
lstra'ŽJUjući di:slkusd,je oko novog Pla1iona 15. st. i sudbine prijevoda, 
autor tuma.či inte.res za velika teorijSika, metafiztčka i te.ologijlSka dje-
la i pJ!elaz smoralnolg, politli,čko.g či:tanj a na teolrij Slko, fiZličko i meta-
fdzičlko. Rekonstruirajući pla.toIliičku teologiju kao eV'ropsiku sudbinu 
15. i 16. sto,ljeća Garin je čita kao klj1Uč oltvaTa:nj.a nOlve sinteze znanj.a .. 
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R8.Zllažući sredlišnje teme hUlmanističko'g mišlljenja, pr.venstveno kao 
~raz novosti antičke istine, aIUtO! pod,v~lačli utjecaje neprekinute tra-
dici,je preko moti'v,a i teza i daje hisitOll"ijsko-Jtritičku anaJ.izU općeg 
prolg1l"am.a hum.aIlliista u kojem se stječe libertas phiZosophandi kroz 
b.rojne .škole i smjerove filooofsiltih učen.ja koji su ušli !ll toko,ve novo-
vjekovne, znanosti. 
Garin nastoj'i što više prOldubLti i razumtJeva.t'i :mačentje filozofskih 
dijaloga prošlomi, njiho'Vilh .programa i koo.a.ČIIlLh za.iključa'ka iz koj.lih 
se ,kaoposebitositi sVaike škole i .svaikog misaonolga praVICa, svakoga mi-
,sliiQ!ca, zaklljuČ1Uje supstancijalno o temeljnom jeldLnstvu .aU u novim 
,oblicima i novim kombinacijama. TaJko se stoiciJZam, epikurej.stvo i 
drugi antič:ki fi1ooofs:ki pr:avci kirižaju u Irefleksiji humMll1sta. Sadr-
žajno i me todo loš'ki, Garinolvo staj.al1šte-.vez)ivanje dijalo'ga mi:Sil'ilaca 
klaslika uz eta:pe humaDli:s'tiIČkih dok:t:rina nije usmjeil"eno tek na puki 
historijlS.ki slijeid već i na njiho'vo uzajamno pos1to.janje: svJedo'čan­
stvo relZO.n:antno,sti f.i.lozoJflije i živo,ta, teorije i djeloIVanja. 
ć1njenica da antdJčka djela velikim dijelom prate i čine sas.ta:vnicu 
·.cijele hium.a.n~stuJčke kultUlI'e kJroz brojne verzije izdanja, prijevoda i 
kompendij e go,vori o prihvaćanju, vrednoIVanju, .teorijskom raisuđiva­
njlu i kritičkom postavljanju svijesti jednog bista·rijskoga razdoblja, 
nj egom težnjli i potre!ba, kao osnova i pretlPos'ta,vka aktualnoISti što 
je u lancu no'vuma ama duhovna predaja, a time i svrha dijaloga, 
sUJčelj.enja i s'Upostojanja dvaju VTeIIll.en'Slki oldijeljeniJh razdotb1ja. Op-
skir;biljena referenoija:ma li ,biJbliogra:fSlkim fUlPutnic.ima, najnOvija knjiga 
E. Ga-rina ve,rliJficira autoroIva istraži'Vanj a oko studia human.itatis u 
,zn alku njegova bavljenja kulturnom poviješću narzmačenog r~do\blja 
i njegOIVa sihv,a.ć,anj;a žive povijesti .g.dje dijalog s an:ti1mm parooiganat-
ski funlmionira kao vU,alni element ve·ze s modem.d.m. mišl}enjem ili 
m'1š1j'oojem općenito, u kojem s,e p:rO\ŠJ.o i sa.dalŠlIlje živom sponom 
milsletelga sulbj elk'ta dovod'i :u o,ooo's. 
VaJja još na kraju reći da ovim djelom Gar1n zaokruž,uje nekoliIko 
tEmla o k,o j 'ima ;r,a:s!pravlj.a u svojim brOjnim ranij!im dj eJima, s ~u­
ze'mom struooo-tt1ti:čikom valOll'liJzaci/jom poVijefSti, ,ralZiličttth pianolVa 
ist.ra,živmja, kao što su Jl'eligija, polUika, znano:st, da bi sve te teme 
,objedinio u zajedničkoj trijadi: čovjek-vrijeme-djelo, zaOlkruživšli tdme 
i oikvire svoje knjdge, rnale oips·elgOlll1 ali znaJčajne po do\pll'!inosu koji 
nam pruža. 
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